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Physician and Surgeon,
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Ixmisianu.
MI.IG A.D CIVIL EXGIXEER.
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GEOPGE P. 15AUBEK,
Attorney at Law,
LINCOLN, N.
' JAMES. S. ItEDMAN
Contractor & Builder,
White Oaks, N. M.
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T. 1. l lTliO. W. T. THOIISTON
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THE WHI'lX
0AK3 AISD PECOS VALLEY.
''From in
j at the tair, we loarn that the jirojeet
a railnmii from this city
to Wliite Oaky and the I'eeox 'al-- :
ley, is attracting very general and
favorable attention in Lincoln
county, in the set M-
oments along the line.
Lincoln is the largest county in the
eighteen
County
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j.rogress of development there hasj y.irUlV. (;aliv Svste'ii.''
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very considerable development,
bUÜicíent at least to show that in
all the elements that g to make up
the wealth and basis ot prosperity
ot the Territory mines, coal beds,
timber forests, agriculture and
ucrjue
grazing, Lincoln limy auieasr ajJ dil.0f.tlv fív v ,.,:,
" """"'.''ikrilwliiinl ;
while its geographical extent gives
it an importance that adds largely
to that of its many natural facilities
for business.
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tion of the distance.
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but three of them were big and old the camp. mines hero
enough to lay, but despite his cf-- better according to
and entreaties, they would velopment than any mines hue
not lay a single and we ' Keen in the country. vein"
would but go with him he are and plenty of mhiciv.l m
would kill one of the obstinate them. We are knocking away and
fowls and give us n hind leg thereof, not a bit discouraged, for we know
We weae oblige 1 decline his our camp will a
kind offer. after while. have, heard that
Xogal is on tiptoe, its every man on the Iioiiito
cili.?Mi feeling that he or she is on have jumped n and he
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everybody seems not onlv content, height.
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riMrm Mill..
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All innll cl.e :i minute licfore dcpiiMiir.
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COUNTY DIRECTORY.
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K T. Htorr. Joan Montano. A. Wn.sov.
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OFFICIAL DIRECTORY.
FEDKRAL.
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Governor Kionki. A. Siiki.don.
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Chief Justice Samcki, H. Axtki.i..
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Collector Int. Kev (Sun. A. Smith.
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Hunts Fo M. Frost.
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UYIir.nun Aland thatrtiiun-'- i
reck'f Bad Boy Outdone.
The Apjx'df says that Carson has
developed a bad boy who is worse
if anything than Peck's bad boy,
who is counted as the worst boy of
his age in the whole I'nited States.
His name is Johnny Mediums,
nnd ho lives on King It
appears that a few days ago Mrs.
Mot; innis, start A to give her
year a bath. When
she disrobed her by the bath she
was horrified at discovering that
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Sitting Pull is in poor honlth.
old Sit. needs, is ex-
orcist.
(Jov. lien liutlor is kind to the
old carried him clenr
through the
Thomas K. P.occher appears fo
liavo a sort ot a sneaking fondness
I ho (treenbnek party.
Spurgeon tiling it is diHicult tor
a man who liven iie.t door to a cor-
net tobe a christian.
Senator Logan dislikes to hp
misquoted, even though ho occa-
sionally speaks
i Judge Tourgoc is writing a Ke- -
(two on It is not, as
2 " j some might suppose an nu- -
1 tobiography.
Gould doesn't weep
its he used to. lie generally
of her people to tears
idle
K. P. been elected
president of the National 1'iUon
Association, opponent must
have been out.
Prof. Schilling modeled the gre.it
statue (iermania after his own
daughter. The professorapppears
to be proud of family. A'. Y.
Journal.
A jolly of Irishmen, boon
companion and sworn brothers,
had made up their to to
"Amcriky."
wero live number two
District H. Neweonih. Padilies, ilgrjdiy, I"
Atli.uciiern i- - ' , T It ,. A V Ssl V. so ll.l.r lI n I - - .
... Triniilnd ' the vesselI- -
"
-
street.
7
daughter
in colors.
in
3.
fll-- l
tliey to go n
couhl four uf
length honest Tague exclaimed :
"Arrah I have it. east
lots to see shall remain." Iv.it
one of the that it
was anything "joined'' to do
that sort of tiling. ,Yo,.i know,
Te.'.gue," I am an
arathmetician, and I can work it
out by subtraction, is
i!uL nu must all
to abide by figures.'' All
having pledged themselves to do
so, he proceeded :
... ft. . i! i. :
1
T- -
!
"Well, take from
over eroeu.mcs. nsn, ia.e j, , , .
t ill Tl ... ....... ,n.ais Egyptian toexes, e., tl11 . taki. Ut;mis fntm
lasting
her
phy is enough, and you'll lind
that Teague remains. Iy faith,
h- - r to get her a chance to go away Tl..lgmi n, v . a j vou
with the The neighbors K.ft h.iimL
were in, and the.r low op.n- - 1u()i. .. thereft)rt!i
ion of the boy was "b'''l" to accjuiesoe In this remark-Thf- l
elder McOinniss sailed out!biy ilovt. decision. Cminlwu
and found the venturesome lad ' Journal.
him in Johsan's barn, j -
decorating Occasionally is
uu 1 1C- - '"' J''- -wh. in he had inviegled away
his the lock ,f 1 Pllt,ul tl,ilt ki,11 "
Mcflinnis ceased parleying with 11 üyus dnvmg
llil.V l't a to touchtrunkthe younger Mctiinnis,
trap which he brought, into th.
,,w 11
.... ...t
.1 ' II ihad days "
ilew in AI1U lie tullí tfoldear lad n.r
touching the
i
111 3 w coping eyewf)-a- r .
been hard!'"" 'ith the
Jowni so "'to a wagon ., the blind
!,ml
"toasiixed a spec.
....... , i.. i n'any t.ieces asn l I
'em travel with the
tooed women .is children with
'. Do you í
a
a whole Yin would
1 oalkorlaf
money old
but so infernal headed
that
wore out a whole
trunk strap I'll
they rub figure off
Mary for used the
blue had.
to catch him asleep ; blame
t t . '11u l t a wiion
drove mules ruunii.
bat k."
stuck, chile,'' called wom-n-
her "Fut thing you
yer'll hay fever.
.ia!
motif."
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What more
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fur
player
very
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people
.lay us much
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lows tilled"
tears.
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only take thei,i.
We'll
who
I'addies vowed
but
he 'that
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agree the
then, Paddv
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easy
my
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found where
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parents. When elder
the other
the match off
Thei iioiiictrcpauiio penei
made the get
great his cigar lit either. As he went on
-
:
...:.i. .
vti,. wiui one aim
""''1' otheryL
sfte, dad's purtv
since stocks went
Marv up for My idea
there are names forluuuu t;ni.--;
catch
One big
but
make for man,
he's
n.--
He
me. bet
don't them of
six
man I'd
'or
down his
neg.io
know
slr
W
mrs."
of
tet
go
At
stiid,
man born un- -
"liln- -
tip
.,:.,i
tlu tn. lie was cast down, but not
discouraged, so
other wairoti to drive lit'
muse vuim'ii aroiiini on lulu IfV
ing to find some way getling
oul. When the got
at la.--t he found that a
had Mapped lu boy, his dog had
knock, out in rounds by
a si ray yaller dog of plebeian ex-
traction, the cat had in the
well, a had trampled all
the geranium bed, a goat badeau
up hammock, ami his wife hud
scalded herself while
putting peaches. It's no use
Come away trttni tl.it raw 'or some men to try
Doan
"Things
'ton
agm
to
" f:
Hotter be a aliu' dein nigs."
.'f liingin Yin me." said a
coló: d lecturer. "I doan want
Yi.i. I'se got plenty at i
has,"
-- lit
!ti
an old lm
tho !u(i
went hlstli' it fir.
It brut it
ntitl Fofih- tiren: heil
tin- followiiiff : "I linve
livi d here for ninny n yenr
nnd seen the suramcrenme
nnd 0. Tin: SpriiiR time
It flowers and ruin, the Au-
tumn with its fruit nnd rain;
the winter with
wlicu with snow nnd icelht-ski- i h
re ovcrea.M. In sutntner litne be-
neath my tioiiLfhs have lovc-- re-
re nene d their plighted vows; nnd
ninny n time the old nnd have
poughl fhnde to unoke their pipes
or ply the needle, nnd thus it has been
wi h sinilch ni.il tiuis, have watched
tliem come nnd go for three score
years, nnd tnnnv n tele could
I tell of w hat inn that
time befell. Hut
hge is creeping
o'er my head
and 1
my roots
nre pi-tin-
dead ,
and
ho o n
I'll w-- i
t h r r
nnd
decay,
1 i k'e
those
who sought
my shude each day.
Along Cat.
Young Pretzel attended a Chi-
cago tin. ater and became quite in-
terested in the Performance, of the
Orchestra din ing the interval be-
tween acts. He plied the old man
with questions concerning the
drummer, the- flutist, violinist anil
others belonging to the b ind. The
Att'y! 3rd one one Dennis leadi h. (!
ana
I'cye.
in'
i.:
toy
n.s:on I . .!;;v y..'..
and I w ' : i i m-
nit nis ol t'ne bow wi: it "'! .;t',v .s
alten! ion as it crossed an i ss-th- e
strings
'.Vheu the violinist had finished
i.is effort, the boy coinr.K need to
question tl- o! fnan.
P.'.'ppa." .'d 'h,.- boy, "do viiii
l.now h;t those s'!-iiig- are made
out of that the man draws that bow
over.''
'Yes. my son, thev are manu-
factured from 'cat gut,'" said the
old man, with an emphasis on the
latter word, intending to strike the
boy dumb thereby silencing him
during the balance of the perform-
ance. It had the desired eflect :
the hoy was struck speechless with
wonder and astonishment, and for
more than an hour kept perfectly
quiet. At last his eyes lit on the
fellow with a dog house in the cor-
ner, which in the more remote
ages was called a Pass Viol. The
boy gazed with admiration, lie
endeavored to speak but his tongue
clove to the roof of his mouth ; his
eyes lairly sparkled as travel-
ed up and down lie mammoth
strings of the instrument. At last
his tongue became loosened, and
he fairly yelled :
"Papa! Oh. what a long cat
that must have been Vl'url IWt- -
The Female Whisperer
White Oaks, ls:b
Whispers. The fact is that one
woman set free with a bad report.
can keep n wholehe bo,rowed
v, not have to beIIDOMIC. I I . .1. l . ..i i i n it i jiii iiu r j ut lili ni ;Liiit'.',did not diixe home but drove inloi.m(, jf ,ul,tlling wn,lg ,,lt3 s
a.lltch tuche feel deep a.l.l held
.fnl m, t hthe wairon on his back while the i iseems to be telephones botweconI. M .
of
doctor home
neighbor
been d two
fallen
cow over
n
' the
ilieadl'ully
up
si i
.(.- -
:s
be
l
'bttad it
home
I
tree,
lintiicbs
an"
I
fear
;.
they
t
neiinihorbood
her nnd all the households in the
neighborhood. Por good healthy
new she has no appetite but for
scraps and peelings I hat are thrown
from the scullery, into the back-
yard. She has great cetiicity, and
Safan docs not have to look very
sharp ii'd r h! o i; do ;.;
l.lil ell !o Hi
thnt ni .k s m
vitcl (
I i. 'tiseiv i
I. t.
t'"'l!
I,
.1 !
i!,,
b
111:. le ooí , ,: :; . j .;:
ity a.i ilioi gh some ote- h.el chalk-
ed on (heir back here coim-- s a
whisperer, make rcoiu for the
leper.
Stiíyd A "A ay.
A young man with two wateh-chain- s
across hu test boarded a
Woodward avenue car at eleven
o'clock yesterday forenoon. Among
the passengers was ati old woman
who 1i:k1 been inquiring about the!
H;ty City train at the crossing. She
looked across at the young man
with great interest for a few min-
utos, and then said :
"Your time must be very valu-
able, young man."
He bowed and mumbled some-
thing which she could not catch,
and leaning forward, she asked:
"I suppose one of them wat lus
is for when you go down m i he
other is lor when you com... up;
eh ?"
He shifted around to look out o
the window, and seeming some
what vexed at his want of rourti -- ,
she continued :
"Seems tome it woul I be cheap-- ;
er to tie tin eight day clock to your
shirt bosom."
He didn't reply to that either,
and tupping him on the knee with
the handle of her umbrella, she in-
quired :
"Young man I want to catch the
Bay City train."
"Yes:m."
What time is it by all your
watch chains !''
"I I about eleven," he mur-
mured.
"You didn't look, come now,
here's and old bulls eye that's been
in the family forty-eigh- t years and
I never had an inch of brass chain
hitched to it. I'll bet it shows the
'right time nearer than anything
you've ir'-i.-
tfi.o
.! ; wap'ii almost as
U: as a i raffled it
i.;oiti, ,;;,d wavi i. i; about, andas
hei-ii- along the seat towards the
door siie continued :
"I'd let themchains go down and
hitch to my boot straps. Any
.young man as will go ;un1 Toggle
hi. a.-.- -l' al: up an.! eriss or...-- . t.U
vcf-- with chains must ha. y-- l
strayed away from some teti'y- -
tive cent store and wants to be
and returned. Ii:i.' v..u
got baked tuters hitched to the
pocket ends ''. Say "
Hut he popped oil' and fell down
Mid got up again, and got away
before she could any further abuse
him.
"Are you going to take me to
seethe Yelled Prophets;" a wife
asked her husband I lie oilier day.
1 he old fellow whose business was
not of the best, look.-- at her a
moment and replied : "Veiled
Prophets. My profits for the past
year have been so deucedly veiled
that I can't stand o IV ten feet ami
.1 IV
..(!. Isee tliem. lion t taut to me about
veiled profit.." ArtittiS'tw
"My wife has run away front
me," said an Arkansaw gentleman.
"That so" remarked an acquaint-
ance. "We can sympathize with
each other, for I just run away from
my wife."
SI IKK IFF SAI.K.
II V virtue of ii ti filias execution issued
out of the lit Judiciiil District Court of the
Territory of New Mexicovv i; liin nnd for the
t'uiiinv of San Miguel upon a jinli-nien- t
in favor of John Itoliertson lecovcwd
against the Ked I'lill Silver Mining Com
paiiy. to tnc directed and delivered, I have
lev icd upon and seized all t lie rilit nnd
title, which iliesaid Ited ClilT Silver Min-in- i
Co , had on the "(Mil of Scptciiiher.
lss:t, (if, in ucdtotlie following (lescrihed
premises to w it : the inininir claims known
as the White Swan, Klli.in All. n. Utile
llolncslakc. Captain Kid, Last Chance,
S:ric!;l. r bode, Mrs Thomas Vickcrson.
Kim; bonis, llatnVt, hcipsii-- , Uhi'r
.ihiiiiiiiiiii C.ar, l'riiiccss Uosiiliml, St.
Juliai. lüi; I.nitie Kirklialtl,
rert Scon Monitor, Monarchy, Uruh
Sieke,
t'i nil.
IahiI.jii: Orpluni Hoy. Miner.il
West I'ímmi, It.tlcl Mountain,(ilaiiic. I'iii-il'irj- - JimCiuw. Starr
1
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i , ..;in c in Hie town of White
t 'on itv of biii'.'oln and the
:' New Mexico, coimuencini; at
III o'clock in the forenoon of
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Sheriff of Lineoiii i N M.
By Jak. H. Hi:knt. Deputy.
JOUN Y. JÍKWKii íilit! D. I'.
.V. i,i,s,
Alt'yn fnr I'lKintiif
i y
Till- :- " : J. X TOMLINSON,
xisidicifl Drugs aud Jlediciiics,
JOB
OFFICE.
IS NOW PKEPARK1) TO LMj
ANY KIND OF
OB Pi
KNVELOPES,
LETTER HEADS,
NOTE HEADS,
BILL HEADS,
BUSINESS CARDS,
VISITINO CARDS,
DODGERS, &. &c.
W ewtxxt,-- y Deeds,
tUi
N OTICES
Proof of Late BMs,
A Full Liuo ot
JFSTicn mm
SATISFAT10N' CUA
WHITE UAÁÓ' J ) E.
Prescriptions a Specialty.
No Precription filled vr Medicin
tol.l excepl for Cash
CentralSaloon.
GEO. W. MILLER, : : : rrop.
JAKE IS THERE"
And tayt that his fine whitkey it not all pretil,
cannot be told for 10 cents
per glass.
Flrit cost at llistlllery $3.20 pur gallon
freight 50 cents; outline 31) cents; cosl of
KohU$4.00. licence, rentH and other
nch 2.00. (Sixty drinks to thepHllon
will make the cost wheu sold at 10 centiper drink.
No more tcoodn nold ou crtdJl or jrixn
away.
Lime Lime.
J- - X Oompton
la bow prepared to furnish lime in
Any Quantity
That may be doaired. lie has an
Unlimited Supply
At It in ranch, seven miles from
White Oaks, ou the Jjis Veguf
road, or the road to Jrry
lancf ies
New and Old
MEXICO.
D. J M. A. JEWETT.
j Dealer ih Ranches, Cattle,
te. White Oak
Avenue.
RANCHES in New and old Mer
ico for sale, prices ranging from
84,000 to $300,000
Several line herds of Cattle 500 to
S.0OO head. Two fine bunches ol
Sheep.
Í
S- 3.
For particulars Address
D. J. M. A. Jitwirr
White Oaks, N. M.
HAVE YOUR
Job PrintinQ
-- DtWK AT- -
THE LEADER OFr ICK
Blacksmith, Wagon and
Repair Shop,
At (he ol4 stanJ of v, ' '
Harry Doergi'H.
First Class Work of AllKinds Done at theShortest Notice.
WooJ-Wor- k, Horse-Shoei- nf anil
i(.
Of Miuen Tools a Npcrihllf.
WlihoOnltH, IV. jr
Edim ii supposed tu know eon.
siderablu about electricity, and vet
he says : 'Electricity in Ii ten a'cro
lot, with a very high, close fence
around it. AU wu know about it
we have gained by peepin if through
th fTak" in fh baro.4
A
THE BAD EOT.
Kiro l'c k'k hi..
"Well, I hi o von liiive (fot an-
other Muck cye,' iid the grwrv-tun- o
t the hud hoy, ns lie caimt in
with n kerosene ran, nnd flat clown
hv a peach basket while the Kro"
cerytnau drew the kerosene. "Jlow
did vuu jrct it f Ilnve n liht or did
vmir pa knock vou down with a
chair f"
"tint it trying to be fln angel,"
wiid the boy f lc fumbled around
the inoHjuito bar over the basket
of pcache, r fee if there wasn't n
place where a peach might drop
out. "Vou know that blind wom-
an that grind th hand organ on
the corner. Well, a person would
think that a oor blind woman that
grinds out the awfulest music that
ever was, to support herself and
live children; would be the last per-Ao- ii
in the world to jIay tricks on,
but tli's morning 1 found a couple
t elude dropping lozenges in the
cigar box that is on her or?ai for
pennies. The tirst timu ihev drop-
ped in one the old lady smiled and
took it out and eat it, and I wasn't
very mad, 'cause I thought the
dudes would surprise her by drop
ping in a five dollar gold piece for
a ruckle, and make her feel good.
Hut the next time they dropped in
a cayenne pepper lozenger, and
they got behind a peanut stand to
see how it worked. She bit it,
and then she opened her mouth
and blowed cold wind on her parch-
ed tongue, and I almost hilled at
first, she made such a face, but
when I see the tears begin to pour
out of her poor old blind eyes,
and roll down her withered cheeks
and she took the corner of her
apron and wiped the tears away,
as she stopped right in the middle
of "Annie Laurie," and the organ
drew a long breath, and when I
looked at those two dudes lading at
her, I git crazy. Somehow I felt
as though that poor old woman
was my ma, and before I knew it I
jumped right in among those duties
and knocked one of them through
the peanut stand oh the hot
roaster, and I kicked the other
where it hurt, ami ran, and the
other one said, 'What you got todo
about the old woman, don't you
know' and I said she was a friend
of mine, 'cause she was blind and
then a policeman came along and
the dude told liim 1 was a terrier,
and the policeman jerked my coat-colla- r
oil, but when I told him
what it was all about, he gave me
'jack my coat collar, and chased the
dude, 'ind the old lady thanked me
with trembling lips, that were
Minarting from the lozenger, and I
went home to get my collar sewed
on, and pa was going to take it out
of my hide. I guess if I hadn't
told him alxiut the blind woman he
would have been kicking me yet.
Sometimes I think it don't pay to
he too darned good. Forinstance.
now in this row, all the friend I
have got is this old blind woman,
and and she does not know me
when she sees me. Tne two dudes
and the Italian will lay forme, and
.he policeman will, very likely be
told by the iludo that it was me
who lired the lozenger in there,
and I have got to wear this black
eye for two weeks, just for having
a luart in me. Do vou think it
pays to be good, or didn't you ever
try .
"Vou bet it pays," 6aid the gro-
cery man as he stuck the nozzle of
the kerosene can into a potato,
and ripped olF the mosquito bar
and told the boy to help himself
to peai'hes. 4You have got a
friend in me, you can call on ine
lor a certificate of eharacter at any
timo. A- boy that jirotects the
poor and unfortunate, is a thor-
ough bred, if lie doce get a black
rye occasionally- Hut I don't see
how it is that the minister is down
on you so. lie was in her this
morning to get trusted tor a num-
ber three mackerel, and hr said he
wiilild walk around a block any
time rattier than meet you, be-
cause vou asked ho many ouestions
Vhat
liavo vou teen asking Mm about
lately V'
"( , I only wanted to get a little
light on yaeliting. lie is paid a
salary to enlighten his congrega-
tion, "and he always wants to ask
questions, but lately he has turne;!
me off with soft answers. asked
him if he didn't think Mount Arrat
would have been a bof, place to
hunt, just after Capt. Xoah liad
turned al! the game loose, anil the
water was so high ho you could
slip right up on to elephants, and
hipittunks, and and rabbits,
im! the minister, who bad been
pa what a boss time he had
ast winter iiiiniing tleer up in
Michigan. it otl'ende d and told pahe liad better dismiss in wttti a
boot. I don't know as it would be
anv more harm to hunt deer on
Mount Ararat nlonpj about 2,.14i
yenrw 15. ('., than it would now,
though they have had a
game law that wmiM have
ed t he game, on account ol there
being only a limited upply. lut
I suppose the game would have
teen jmor, cause it had been sl,i:
up in tlicnik a long time w:tl. ui
any food, and the captain cl'l!..
ark full of bug juice."
"Hold on liow, ley, don't In
bearing false witness ttgvii.st l:
neighbor,"' suid the j.iii(i i n.
horrified at the rmal, ol'ii i ho;..
"There is no recoul ti a; Ni h nn!
an thing to dril, k i n I i aik. (
Noah his dm-- , wialt". o wu do
yoursc !t'.''
"Yell maybe ou arc i i .Jit. but
ar I uiiilersiiii ii i hail a h n iole
njipetite lor intoxicating linios on
shore, and oi,cW"iih' suppose if he
didn't have a bar on the y iclit he
would have slri.ppid a couple of
jugs on tin' mules win n ihey went
aboard, mid he must have known
1 v
Cliiivi
il.of
Smi.in Homero, Ilenlim liiHVrz,
Cl'Ulse. VcTV IdLeM'tliC. mill lionii-- i Molina (inr-illi- l.
he had hud iiiivil.iiig iinulat ing ''siM'.'.'í.'it.'iiíi' tilm-A-o-
hoard ..k occasional- - ..".'''"v1'1, ::'!"' ranur
coulllll blallle him. Wltm-i- -i (.n!.i.l.l..ii. V.emi Muil.i,
iimm naves lliiiiii-nm- o Miillim,tioiix appetite win
Kiilug. and Noah had thd """".. oni.i.nv.l.iriitiu-- Sliiti nienl.boat i:ig,it 1,(1 al'd aid li.t.Nn. twp,
Ktitll. Kniiii
tlaiiL'e sjillceil the I.llieultl
tuaiii tace. lingo. J shouid ,...,....
lave üiOHlil .Noail Jot SI.Mili
sick of the .( atol lncll
iiiig!;ty g'i.d win n he struck the
top of the .lilit;;ilis iitld turned
thelil loose, the
went down, and the .hiiiu went
down hill, falling over cacti other
find a good place nihhh grass,
must have picnic for
Xoah. lut what, do you suppose
the lions found eat i They lie
flesh, and there were only
two animals of a kind, they
had wait until some more small
animals could he raise before tin
could eat, 'cause they eat anv
animal, settled it, and there
wouldn't never be anv of those ani- -
vou
lliose lions hud mii'il Casti
control appetites not iaiijer,i'. Vini,--,-
make mince other h,,,-
mals Uow do you account for the
fuct that all annuals lived
without anything cut?''
"Oh. I don't know. Vou make
tired. I don't wonder the
can't get along with you.
.Maybe Xoah look along enough
fresh meat last the lions year,
and baled hay the elephants
and gi and cattle. Fix any
way you want to. Darned I
know anything about it," said the
grocety he took apiece
sand paper and began rubbing tin:
rust oll'the cheese knihi
"That's the way with allot' vou,"
said the hoy, he t ok the kero
sene can and started for the door.
"T think that fiood was a;'
spring treshct. and that the worbl j'
couldn't have been drowned. Hew
(lid they know that J
over lio when
not discover.-- d until)
thousand years jri'it r '
going home and ask i j
about it. k.;he isa ("ai i!i-- , 1
she knows more abm:' ;. íI.mi
of vou. and she doe'i
I ask her one I ly ir
Would have breech
loading shot hl'ed
along up Mi Ararat,
just utter Xoah had out the
gang jilank and lit the animals oil".
could have trot elephants and
behemoths, ami rinoceroses enough
for a tne-- s. bet you." and the boy
went out kerosene and a
mind well stored with know led u'c.
well a pistol .ckit well
ed with peaches.
writer u ,
snyw r a
rk.i'is.iw !ivad
'i"k wall
story treat Miggerah
ieei a iiiii. .i-
piece o t!u-
n
water
skit;"
:n i'
i e
e
i
cuii
be S.ivh ... ;h.
greatlv tend hrií
contempt. Ir'fi, )'.'--
.
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Mrs. Frank Leslie now
that he couldn't answer. Kngland attemi'.n
tigers,
telling
might
protect- -
minister
Am.Tici
TV- -'
thrown.
i;tlliiU
not likely ti.at she will eive thei,,
Lntrlish cooks credit t'or th finest
dishes. .1.1!. (Mli.-ea- l
eiuployu man clip
credits.
JOllN. V. F.WITT.
VttOi'lKV tit IIIAV,
WHITE PAKS.
JOHN llKLl'lllNliSTlNI'.
Attornev Law.
While OilU. New Mexie...
D. C. TA LOU.
Notary Public,
C0N1T0, Couni,, NEW MEXICO.
ITS' Proof Labor blanks had
fresh from the Line, his ,'ttU'o.
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